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1. Der Vitamin-C-gehalt im Harn des normalen Menschen zeigt unabhangig von der Harn-
menge einen fast konstanten Wert. 2. Beim Laufen (bei Muskelarbeit) des Menschen wird die
Vitamin-C-ausscheidung im Harn vermehrt. 3. Die Kalte fuhrt in ganzen genommen eine ver-
mehrte Ausscheidung von Vitamin C im Harn von Kaninchen herbei.
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